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1 Ce diagnostic archéologique a été réalisé par le service d’archéologie du Calvados sur
l’emprise d’un chemin de 8 m de largeur et d’un peu plus de 400 m de longueur situé le
long de la route de Falaise (Calvados) sur les communes de Tilly-la-Campagne et de Saint-
Martin-de-Fontenay. Les vestiges mis au jour couvrent diverses périodes avec des fossés
parcellaires et/ou d’enclos, des carrières de calcaire et quelques « trous d’homme » de la
dernière guerre mondiale.
2 La découverte la plus intéressante est une fosse attribuable au Néolithique ancien. Sa
forme est plus ou moins ovalaire, avec des contours assez irréguliers. Elle mesure 4,5 m de
longueur, 2 m  de  largeur  pour  une  profondeur  maximale  de 0,7 m.  Nous  avons  pu
distinguer  trois  remplissages  différents  dont  un  très  organique  qui  a  conservé  des
écofacts. Le mobilier exhumé de ces différentes couches est plutôt abondant : tessons de
poterie, restes fauniques. L’un des tessons est orné d’impressions au peigne. Cette fosse a
également livré six cent onze pièces lithiques dont cinq cent quatre-vingt-trois en silex,
qui sont toutes façonnées en matières premières régionales. Le taux de fragmentation des
silex  est  élevé,  environ 50 %.  L’ensemble  des  supports  montre  des  caractéristiques
rattachables  au  Néolithique  ancien (culture  du  Villeneuve-Saint-Germain) :  présence
importante de supports laminaires, burins, etc. L’examen tracéologique des silex a révélé
un spectre fonctionnel assez diversifié : travail des peaux, des graminées, ainsi que de
l’os,  même  si  peu  d’objets  ont  conservé  une  usure  identifiable.  Cette  opération
archéologique extrêmement limitée par sa surface ne permet pas de définir la nature de
cette fosse ; appartient-elle à un site assez vaste ou à une occupation isolée et ponctuelle ?
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